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￿ ￿’￿ 8￿6’￿ 8￿69￿ 8￿69￿
’￿￿￿￿￿￿￿+￿￿￿ ￿A54=BC￿ ￿A54￿=￿5BC￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿
￿￿￿￿￿￿￿￿!C￿ ￿ ￿&2￿ 8￿6’￿ 8￿69￿ 8￿69￿
￿ ￿&5￿ 8￿5(￿ 8￿5&￿ 8￿5&￿
￿ ￿&9￿ 8￿6;￿ 8￿6&￿ 8￿6&￿
￿ ￿&;￿ 8￿8;￿ 8￿88￿ 8￿88￿
￿ ￿28￿ 8￿65￿ 8￿94￿ 8￿94￿




￿ ￿22￿ 8￿28￿ 8￿&2￿ 8￿&2￿
￿ ￿29￿ 8￿6&￿ 8￿95￿ 8￿95￿
￿ ￿26￿ 8￿65￿ 8￿9’￿ 8￿9’￿
￿ ￿2(￿ 8￿6;￿ 8￿62￿ 8￿62￿
￿ ￿24￿ 8￿54￿ 8￿52￿ 8￿52￿
￿ ￿58￿ 8￿56￿ 8￿58￿ 8￿58￿
￿ ￿5&￿ 8￿9;￿ 8￿54￿ 8￿54￿
￿ ￿52￿ 8￿9;￿ 8￿9&￿ 8￿9&￿
￿ ￿55￿ 8￿54￿ 8￿5&￿ 8￿5&￿
￿ ￿56￿ 8￿54￿ 8￿55￿ 8￿55￿
￿ ￿5;￿ 8￿6;￿ 8￿6&￿ 8￿6&￿
￿ ￿5(￿ 8￿54￿ 8￿52￿ 8￿52￿
￿ ￿98￿ 8￿9(￿ 8￿92￿ 8￿92￿
￿ ￿9&￿ 8￿68￿ 8￿96￿ 8￿96￿
￿ ￿95￿ 8￿2&￿ 8￿&9￿ 8￿&9￿
￿ ￿99￿ 8￿68￿ 8￿96￿ 8￿96￿
￿ ￿96￿ 8￿95￿ 8￿5(￿ 8￿5(￿
￿ ￿9(￿ 8￿99￿ 8￿54￿ 8￿54￿
￿ ￿94￿ 8￿&;￿ 8￿84￿ 8￿84￿
￿ ￿68￿ 8￿52￿ 8￿26￿ 8￿26￿
￿ ￿6&￿ 8￿92￿ 8￿5;￿ 8￿5;￿
￿ ￿62￿ 8￿9&￿ 8￿56￿ 8￿56￿












￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿;’￿;’E￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7￿￿ ￿￿￿￿




’￿￿￿￿￿ #￿ %￿ ,￿ 2￿ -￿ 1￿ 0￿ $￿ /￿ #&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿
&￿ 8￿29￿ 8￿8’￿ 8￿&(￿ 8￿84￿ 8￿&’￿ ￿8￿8;￿ 8￿89￿ ￿8￿8;￿ -%./￿ ￿8￿82￿ 8￿(6￿
2￿ 8￿8’￿ ￿8￿89￿ ￿8￿&’￿ 8￿&’￿ 8￿&’￿ ￿8￿89￿ 8￿9;￿ -%0.￿ 8￿8(￿ ￿8￿84￿ 8￿48￿
5￿ 8￿22￿ ￿8￿85￿ 8￿&&￿ -%./￿ 8￿&9￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿&5￿ 8￿&;￿ 8￿&9￿ 8￿8&￿ 8￿(;￿
9￿ -%01￿ 8￿&2￿ 8￿&5￿ 8￿2&￿ 8￿82￿ 8￿&9￿ ￿8￿8’￿ 8￿&’￿ 8￿8;￿ 8￿86￿ 8￿;2￿
6￿ -%.2￿ 8￿85￿ 8￿&6￿ 8￿&6￿ 8￿88￿ ￿8￿84￿ 8￿5&￿ 8￿8&￿ 8￿&5￿ 8￿&8￿ 8￿(5￿
;￿ 8￿&&￿ -%.3￿ ￿8￿89￿ 8￿86￿ ￿8￿84￿ ￿8￿85￿ 8￿89￿ 8￿86￿ 8￿89￿ 8￿&2￿ 8￿6;￿
(￿ 8￿55￿ 8￿5’￿ 8￿8(￿ 8￿86￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿&6￿ 8￿65￿ 8￿&4￿ 8￿&&￿ 8￿56￿ 8￿(9￿
4￿ -%.￿￿ 8￿2’￿ 8￿89￿ ￿8￿&2￿ ￿8￿8&￿ 8￿&6￿ 8￿8;￿ ￿8￿82￿ 8￿25￿ 8￿8;￿ 8￿(2￿
’￿ 8￿5’￿ 8￿62￿ 8￿85￿ 8￿2’￿ 8￿&(￿ 8￿89￿ 8￿8&￿ ￿8￿&(￿ ￿8￿89￿ ￿8￿&5￿ 8￿64￿
&8￿ 8￿29￿ ￿8￿84￿ 8￿52￿ 8￿84￿ 8￿8’￿ 8￿9’￿ ￿8￿89￿ 8￿&5￿ 8￿82￿ 8￿59￿ 8￿6;￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿ #￿ %￿ ,￿ 2￿ -￿ 1￿ 0￿ $￿ /￿ #&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿
&&￿ 8￿59￿ 8￿&&￿ 8￿92￿ 8￿2’￿ 8￿&’￿ 8￿24￿ ￿8￿85￿ 8￿&(￿ ￿8￿&5￿ 8￿56￿ 8￿;4￿
&2￿ 8￿5;￿ 8￿&2￿ -%20￿ 8￿29￿ 8￿&2￿ 8￿&(￿ 8￿&&￿ ￿8￿82￿ 8￿82￿ ￿8￿&4￿ 8￿;&￿
&5￿ 8￿&8￿ ￿8￿&6￿ 8￿28￿ 8￿8’￿ -%/-￿ 8￿&2￿ 8￿86￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿82￿ 8￿8;￿ 8￿(6￿
&9￿ 8￿84￿ 8￿84￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿&2￿ 8￿28￿ 8￿28￿ 8￿&2￿ 8￿85￿ 8￿82￿ -%/-￿ 8￿((￿
&6￿ 8￿&5￿ 8￿&6￿ 8￿22￿ 8￿8&￿ 8￿9&￿ 8￿65￿ 8￿86￿ ￿8￿82￿ ￿8￿98￿ 8￿84￿ 8￿(&￿
&;￿ 8￿&6￿ -%.3￿ 8￿&9￿ 8￿8;￿ 8￿8(￿ 8￿&(￿ 8￿8’￿ 8￿&(￿ 8￿8&￿ ￿8￿8;￿ 8￿;9￿
&(￿ 8￿&6￿ 8￿28￿ ￿8￿&(￿ ￿8￿82￿ 8￿65￿ 8￿25￿ 8￿82￿ 8￿55￿ 8￿&’￿ ￿8￿96￿ 8￿(;￿
&4￿ 8￿&2￿ 8￿2’￿ ￿8￿89￿ ￿8￿&2￿ 8￿55￿ 8￿5&￿ ￿8￿26￿ 8￿22￿ 8￿56￿ ￿8￿85￿ 8￿66￿
&’￿ 8￿9;￿ 8￿55￿ ￿8￿89￿ 8￿2(￿ 8￿&9￿ ￿8￿8&￿ 8￿82￿ 8￿59￿ ￿8￿&2￿ ￿8￿8;￿ 8￿66￿
28￿ 8￿8;￿ 8￿2(￿ ￿8￿82￿ -%/3￿ 8￿8(￿ ￿8￿8&￿ 8￿82￿ ￿8￿89￿ 8￿88￿ ￿8￿8’￿ 8￿((￿
2&￿ 8￿8&￿ 8￿96￿ -%20￿ 8￿8;￿ 8￿85￿ ￿8￿5&￿ ￿8￿89￿ 8￿5&￿ 8￿&;￿ ￿8￿85￿ 8￿(9￿
22￿ 8￿8’￿ -%22￿ 8￿&6￿ 8￿26￿ ￿8￿82￿ 8￿54￿ ￿8￿&;￿ ￿8￿89￿ 8￿54￿ 8￿&8￿ 8￿(5￿
25￿ ￿8￿&&￿ 8￿&8￿ 8￿8(￿ 8￿&(￿ -%.3￿ ￿8￿8&￿ 8￿&’￿ 8￿84￿ 8￿&(￿ 8￿22￿ 8￿;’￿
29￿ 8￿&8￿ 8￿&;￿ 8￿&9￿ ￿8￿89￿ ￿8￿8;￿ 8￿&’￿ ￿8￿&2￿ -%./￿ ￿8￿&8￿ 8￿&8￿ 8￿(9￿
26￿ 8￿8&￿ 8￿8’￿ 8￿89￿ ￿8￿89￿ 8￿8(￿ -%/4￿ 8￿&&￿ 8￿&8￿ 8￿84￿ 8￿8;￿ 8￿(8￿
2;￿ 8￿&8￿ ￿8￿8&￿ 8￿8&￿ ￿8￿8(￿ 8￿28￿ 8￿&5￿ -%/4￿ ￿8￿86￿ 8￿88￿ 8￿8;￿ 8￿(5￿
2(￿ 8￿8’￿ ￿8￿8’￿ -%/3￿ 8￿8&￿ 8￿&;￿ 8￿&&￿ ￿8￿86￿ ￿8￿&&￿ 8￿&2￿ 8￿8’￿ 8￿(6￿
24￿ 8￿&8￿ 8￿89￿ 8￿84￿ 8￿62￿ ￿8￿84￿ 8￿59￿ 8￿25￿ ￿8￿86￿ -%22￿ 8￿89￿ 8￿(4￿
2’￿ ￿8￿86￿ 8￿55￿ -%2.￿ ￿8￿28￿ ￿8￿&2￿ 8￿28￿ 8￿9;￿ 8￿&9￿ 8￿89￿ ￿8￿85￿ 8￿((￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿
ADB￿ /6&/￿ $6//￿ 0611￿ 06-%￿ 06#1￿ 06&1￿ -6/$￿ -6$1￿ -6-2￿ 26$2￿ 1/61/￿
































￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿A￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ;6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿











￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ 6￿45￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿)￿ ￿=￿￿￿￿￿￿￿ ;￿;9￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿





















 ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿*￿￿￿$￿￿￿￿%￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿













￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿















’￿￿￿￿￿ #￿ %￿ ,￿ 2￿ -￿ 1￿ 0￿ $￿ /￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿=￿
#￿ 8￿8&￿ -%2.￿ 8￿&8￿ 8￿&8￿ 8￿89￿ 8￿&&￿ -%53￿ 8￿85￿ ￿8￿&’￿ 8￿6;￿
%￿ 8￿2(￿ ￿8￿&’￿ ￿8￿8&￿ 8￿82￿ 8￿&8￿ ￿8￿&6￿ -%0.￿ 8￿8(￿ ￿8￿&8￿ 8￿;&￿
,￿ 8￿89￿ 8￿2&￿ ￿8￿8’￿ 8￿&;￿ 8￿8’￿ 8￿29￿ -%03￿ 8￿8&￿ 8￿2&￿ 8￿64￿
2￿ 8￿&&￿ 8￿2;￿ -%53￿ -%23￿ 8￿8(￿ 8￿8;￿ 8￿85￿ ￿8￿8(￿ 8￿84￿ 8￿66￿
-￿ 8￿&’￿ -%05￿ 8￿84￿ 8￿88￿ 8￿&;￿ 8￿&5￿ ￿8￿&9￿ 8￿82￿ ￿8￿8;￿ 8￿62￿
1￿ 8￿&5￿ 8￿&(￿ 8￿&&￿ ￿8￿84￿ 8￿85￿ 8￿89￿ 8￿25￿ -%.-￿ ￿8￿&2￿ 8￿;2￿
0￿ 8￿88￿ 8￿82￿ 8￿89￿ -%01￿ 8￿8(￿ 8￿8;￿ 8￿&5￿ 8￿2;￿ ￿8￿86￿ 8￿6(￿
$￿ 8￿24￿ -%￿5￿ ￿8￿86￿ -%￿0￿ 8￿&8￿ ￿8￿22￿ 8￿85￿ 8￿84￿ -%￿5￿ 8￿6&￿
/￿ ￿8￿8&￿ 8￿&(￿ 8￿25￿ 8￿28￿ -%01￿ 8￿8’￿ 8￿&4￿ ￿8￿8(￿ 8￿8;￿ 8￿;6￿
#&￿ -%52￿ 8￿&2￿ 8￿8(￿ -%￿0￿ 8￿86￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿&2￿ 8￿&(￿ 8￿5’￿
##￿ 8￿8’￿ -%25￿ 8￿28￿ ￿8￿&(￿ 8￿&(￿ ￿8￿86￿ -%￿3￿ 8￿&;￿ 8￿&9￿ 8￿66￿
#%￿ 8￿&&￿ -%25￿ 8￿&6￿ -%￿￿￿ 8￿&&￿ ￿8￿82￿ ￿8￿85￿ 8￿84￿ ￿8￿89￿ 8￿9;￿
#,￿ -%￿/￿ -%0-￿ ￿8￿8;￿ 8￿8(￿ 8￿85￿ 8￿&2￿ ￿8￿85￿ 8￿8;￿ ￿8￿8&￿ 8￿65￿
#2￿ 8￿58￿ ￿8￿8&￿ 8￿85￿ 8￿&(￿ -%2-￿ ￿8￿28￿ ￿8￿85￿ 8￿2&￿ ￿8￿8&￿ 8￿96￿
#-￿ 8￿8&￿ -%￿-￿ 8￿28￿ 8￿&8￿ ￿8￿&2￿ -%0-￿ 8￿8’￿ 8￿&5￿ ￿8￿89￿ 8￿65￿
#1￿ -%20￿ 8￿&2￿ 8￿&&￿ 8￿26￿ 8￿88￿ 8￿26￿ 8￿2&￿ 8￿&2￿ ￿8￿&&￿ 8￿69￿
#0￿ -%￿5￿ ￿8￿8’￿ 8￿8(￿ 8￿85￿ 8￿&’￿ -%0.￿ ￿8￿8(￿ 8￿85￿ 8￿8(￿ 8￿;2￿
#$￿ -%￿2￿ 8￿25￿ 8￿&;￿ 8￿&2￿ 8￿&8￿ -%￿-￿ 8￿&8￿ ￿8￿89￿ 8￿&(￿ 8￿5;￿
#/￿ 8￿24￿ ￿8￿85￿ 8￿25￿ -%5.￿ 8￿&6￿ 8￿25￿ 8￿82￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿2&￿ 8￿9(￿
%&￿ 8￿86￿ 8￿&(￿ 8￿8;￿ ￿8￿89￿ -%.1￿ 8￿&2￿ 8￿8;￿ 8￿86￿ ￿8￿8&￿ 8￿;4￿
%#￿ 8￿&6￿ 8￿85￿ -%03￿ 8￿&&￿ 8￿&2￿ 8￿&2￿ 8￿86￿ 8￿29￿ 8￿8&￿ 8￿6&￿
%%￿ -%5-￿ 8￿2&￿ 8￿89￿ 8￿&8￿ 8￿26￿ -%￿4￿ 8￿8(￿ 8￿&(￿ 8￿86￿ 8￿9&￿
%,￿ -%00￿ 8￿&;￿ 8￿86￿ 8￿84￿ 8￿&;￿ 8￿85￿ 8￿85￿ 8￿&’￿ ￿8￿&9￿ 8￿6;￿
%2￿ -%20￿ 8￿89￿ -%5.￿ ￿8￿84￿ 8￿82￿ ￿8￿&6￿ 8￿2’￿ 8￿8&￿ ￿8￿85￿ 8￿;6￿
%-￿ -%03￿ 8￿&’￿ 8￿&(￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿82￿ 8￿&’￿ 8￿8(￿ 8￿89￿ 8￿89￿ 8￿68￿
%1￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿&5￿ 8￿86￿ ￿8￿86￿ 8￿8&￿ 8￿8(￿ 8￿82￿ 8￿88￿ -%/2￿ 8￿(;￿
%0￿ 8￿89￿ 8￿24￿ -%03￿ 8￿82￿ 8￿&6￿ ￿8￿82￿ ￿8￿8(￿ 8￿86￿ 8￿&;￿ 8￿6&￿
%$￿ 8￿8(￿ 8￿85￿ 8￿8;￿ 8￿29￿ 8￿8;￿ 8￿8’￿ ￿8￿&2￿ -%.2￿ 8￿&2￿ 8￿;(￿
%/￿ 8￿&5￿ ￿8￿85￿ -%0/￿ 8￿&9￿ 8￿82￿ 8￿&’￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿89￿ ￿8￿8’￿ 8￿66￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿









































￿￿ E￿￿￿￿￿￿<￿+￿￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &;￿￿25￿￿26￿ F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿

































































7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿3￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿













&￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ &’’4+￿ &&("￿￿ <￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿







































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ EE#￿ EE%￿ EE,￿ EE2￿ EE-￿ EE1￿ EE0￿ EE$￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿88￿ 8￿89￿ 8￿86￿ 8￿8(￿ ￿8￿84￿ ￿8￿&&￿ 8￿82￿ 8￿&2￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿’6￿ 8￿94￿ 8￿54￿ 8￿29￿ 8￿&;￿ 8￿86￿ 8￿(&￿ 8￿89￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -%--￿ -%-2￿ -%-.￿ -%-1￿ 6-%4￿￿ 6-%34￿ -%-￿￿ 7+￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿
￿￿￿%￿836￿￿￿￿￿￿9￿ -%15￿ -%￿5￿ -%33￿ -%-1￿ -%-3￿ -%--￿ -%25￿ 7+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿95￿ 8￿5&￿ 8￿52￿ 8￿&4￿ 8￿25￿ 8￿&9￿ 8￿&4￿ 8￿85￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿8&￿ 8￿88￿ 8￿6;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -%0/￿ -%5/￿ -%25￿ -%￿4￿ -%52￿ -%￿3￿ -%￿5￿ 7+￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿836￿￿￿￿￿￿9￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%-4￿ -%--￿ 7+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿96￿ 8￿9(￿ 8￿59￿ 8￿26￿ 8￿29￿ 8￿&4￿ 8￿55￿ 8￿82￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿(&￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -%.-￿ -%.4￿ -%25￿ -%5-￿ -%50￿ -%￿1￿ -%04￿ 7+￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿%￿836￿￿￿￿￿￿9￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%--￿ -%-4￿ -%--￿ 7+￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿95￿ 8￿5;￿ 8￿59￿ 8￿52￿ 8￿25￿ 8￿&4￿ 8￿29￿ 8￿89￿
￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿9;￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ -%03￿ -%24￿ -%24￿ -%51￿ -%5-￿ -%￿0￿ -%54￿ 7+￿
C￿￿￿
)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









￿ ￿ EE#￿ EE%￿ EE,￿ EE2￿ EE-￿ EE1￿ EE0￿ EE$￿
--&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿9;￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿56￿ 8￿58￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿24￿ 8￿56￿ 8￿2’￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿5(￿ 8￿2’￿ 8￿5&￿ 8￿&4￿ &￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
--;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿24￿ 8￿&;￿ 8￿8;￿ 8￿2&￿ 8￿&8￿ &￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿2(￿ 8￿88￿ 8￿84￿ ￿￿ ￿ ￿
--(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿24￿ 8￿24￿ 8￿25￿ 8￿28￿ 8￿&’￿ 8￿&;￿ &￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿
--4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿&8￿ ￿8￿8;￿ 8￿8&￿ ￿8￿8&￿ 8￿8&￿ 8￿8&￿ ￿8￿82￿ &￿





￿ ￿ EE#￿ EE%￿ EE,￿ EE2￿ EE-￿ EE1￿ EE0￿ EE$￿
--&￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--2￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿(9￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--5￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿6’￿ 8￿6&￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--9￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿94￿ 8￿6’￿ 8￿65￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
--6￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿(5￿ 8￿6(￿ 8￿;9￿ 8￿5(￿ &￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
--;￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿;6￿ 8￿5(￿ 8￿&6￿ 8￿6&￿ 8￿2(￿ &￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿ ￿
--(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿69￿ 8￿65￿ 8￿9(￿ 8￿9&￿ 8￿99￿ 8￿95￿ &￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ 8￿88￿ ￿￿ ￿
--4￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿&8￿ ￿8￿8;￿ 8￿8&￿ ￿8￿8&￿ 8￿8&￿ 8￿8&￿ ￿8￿82￿ &￿
￿ ￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿"￿ 8￿84￿ 8￿52￿ 8￿44￿ 8￿’&￿ 8￿46￿ 8￿’2￿ 8￿;’￿ ￿￿
￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&9￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿--4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿














































#￿ %￿ #￿ %￿ #￿ %￿
--&￿ -%03￿ 8￿&(￿ -%.2￿ ￿8￿&6￿ -%.2￿ ￿8￿&(￿
--2￿ -%04￿ 8￿8;￿ -%.-￿ ￿8￿8’￿ -%.-￿ ￿8￿&8￿
--5￿ -%0￿￿ ￿8￿&4￿ -%0￿￿ 8￿&’￿ -%0￿￿ 8￿&(￿
--9￿ -%53￿ 8￿&5￿ -%21￿ 8￿86￿ -%21￿ 8￿85￿
--6￿ -%2￿￿ ￿8￿8’￿ -%21￿ 8￿&;￿ -%21￿ 8￿&9￿
--;￿ 8￿8;￿ -%22￿ -%￿1￿ ￿8￿&&￿ -%￿1￿ ￿8￿&2￿
--(￿ -%￿/￿ 8￿8’￿ -%2￿￿ ￿8￿85￿ -%2￿￿ ￿8￿89￿
--4￿ ￿8￿89￿ ￿8￿85￿ ￿8￿82￿ -%10￿ ￿8￿82￿ -%10￿
*￿￿￿￿￿￿￿C￿
ADB￿
























’￿￿￿￿￿ #￿ %￿ ,￿ 2￿ -￿ 1￿ 0￿ $￿ /￿
￿￿￿#￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿89￿ -%￿1￿ 8￿82￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿22￿ 8￿85￿ -%23￿
￿￿￿%￿ -%￿.￿ ￿8￿85￿ ￿8￿9&￿ 8￿&&￿ ￿8￿86￿ 8￿8;￿ ￿8￿&8￿ 8￿&;￿ -%25￿
￿￿￿,￿ ￿8￿85￿ ￿8￿&2￿ ￿8￿82￿ 8￿8(￿ 8￿88￿ 8￿&9￿ 8￿&’￿ ￿8￿&;￿ -%.-￿
￿￿￿2￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿94￿ 8￿&’￿ 8￿82￿ 8￿&8￿ ￿8￿98￿ 8￿84￿ 8￿85￿ 8￿8(￿
￿￿￿-￿ 8￿89￿ 8￿8’￿ -%00￿ 8￿&9￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿86￿ ￿8￿84￿ ￿8￿8’￿ ￿8￿89￿
￿￿￿1￿ 8￿8(￿ 8￿&5￿ 8￿82￿ ￿8￿8&￿ ￿8￿(&￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿&2￿ 8￿82￿ 8￿&(￿
￿￿￿0￿ ￿8￿&5￿ ￿8￿;’￿ ￿8￿8;￿ 8￿85￿ ￿8￿26￿ 8￿88￿ ￿8￿89￿ 8￿8&￿ 8￿&2￿
￿￿￿$￿ 8￿22￿ ￿8￿5&￿ -%￿3￿ 8￿8(￿ ￿8￿8(￿ 8￿8’￿ -%￿5￿ 8￿29￿ 8￿86￿
￿￿￿/￿ ￿8￿&;￿ ￿8￿&&￿ 8￿8&￿ -%.4￿ 8￿&2￿ ￿8￿&(￿ 8￿85￿ ￿8￿89￿ 8￿&(￿
￿￿￿#&￿ -%￿/￿ ￿8￿55￿ 8￿&9￿ 8￿82￿ 8￿&9￿ ￿8￿82￿ 8￿&4￿ ￿8￿82￿ ￿8￿89￿￿ ￿￿￿
’￿￿￿￿￿ #￿ %￿ ,￿ 2￿ -￿ 1￿ 0￿ $￿ /￿
￿￿￿##￿ 8￿86￿ 8￿2(￿ -%￿0￿ 8￿&6￿ ￿8￿&6￿ ￿8￿&4￿ 8￿&&￿ 8￿&9￿ -%￿/￿
￿￿￿#%￿ ￿8￿82￿ ￿8￿2(￿ -%24￿ 8￿84￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿&5￿ ￿8￿86￿ 8￿&&￿ 8￿86￿
￿￿￿#,￿ 8￿2;￿ ￿8￿8&￿ -%04￿ 8￿88￿ ￿8￿8;￿ 8￿&2￿ ￿8￿82￿ ￿8￿&8￿ 8￿86￿
￿￿￿#2￿ 8￿25￿ ￿8￿&2￿ ￿8￿89￿ -%24￿ ￿8￿&4￿ 8￿89￿ 8￿88￿ 8￿&6￿ ￿8￿&;￿
￿￿￿#-￿ ￿8￿&(￿ ￿8￿86￿ 8￿22￿ ￿8￿&(￿ ￿8￿&5￿ ￿8￿&4￿ ￿8￿86￿ ￿8￿62￿ 8￿22￿
￿￿￿#1￿ -%50￿ ￿8￿25￿ 8￿86￿ ￿8￿86￿ ￿8￿&&￿ ￿8￿85￿ ￿8￿&8￿ ￿8￿2;￿ 8￿&;￿
￿￿￿#0￿ 8￿&9￿ 8￿8&￿ ￿8￿8’￿ 8￿&;￿ ￿8￿8&￿ 8￿88￿ 8￿8(￿ ￿8￿(9￿ ￿8￿8(￿
￿￿￿#$￿ 8￿25￿ ￿8￿8;￿ 8￿&;￿ 8￿8;￿ 8￿86￿ ￿8￿&&￿ 8￿&(￿ ￿8￿58￿ 8￿&5￿
￿￿￿#/￿ 8￿&6￿ ￿8￿9(￿ ￿8￿8;￿ 8￿&5￿ 8￿8’￿ ￿8￿&(￿ ￿8￿28￿ ￿8￿25￿ ￿8￿82￿
￿￿￿%&￿ ￿8￿&&￿ 8￿&9￿ 8￿8;￿ -%/￿￿ 8￿88￿ 8￿8&￿ ￿8￿89￿ ￿8￿&2￿ 8￿85￿
￿￿￿%#￿ 8￿8;￿ ￿8￿86￿ ￿8￿&8￿ 8￿8(￿ ￿8￿25￿ ￿8￿;&￿ 8￿8&￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿8&￿
￿￿￿%%￿ 8￿29￿ ￿8￿85￿ 8￿&6￿ 8￿22￿ ￿8￿&;￿ 8￿85￿ 8￿86￿ ￿8￿55￿ 8￿8;￿
￿￿￿%,￿ -%21￿ ￿8￿89￿ 8￿&6￿ 8￿&5￿ ￿8￿&(￿ 8￿89￿ ￿8￿&5￿ ￿8￿8’￿ ￿8￿8(￿
￿￿￿%2￿ -%03￿ 8￿&2￿ ￿8￿&8￿ ￿8￿8&￿ 8￿8&￿ ￿8￿99￿ ￿8￿85￿ 8￿&9￿ 8￿&6￿
￿￿￿%-￿ -%20￿ 8￿&&￿ 8￿&(￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿85￿ ￿8￿&&￿ 8￿89￿ ￿8￿25￿ 8￿85￿
￿￿￿%1￿ ￿8￿8(￿ 8￿&8￿ ￿8￿&4￿ ￿8￿82￿ ￿8￿82￿ ￿8￿8(￿ -%/0￿ ￿8￿8’￿ 8￿8;￿
￿￿￿%0￿ ￿8￿89￿ 8￿8(￿ 8￿&4￿ 8￿&&￿ ￿8￿89￿ ￿8￿;5￿ 8￿&6￿ 8￿8’￿ ￿8￿86￿
￿￿￿%$￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿&’￿ ￿8￿8&￿ 8￿88￿ ￿8￿((￿ ￿8￿85￿ 8￿&9￿ ￿8￿8(￿ ￿8￿&(￿
￿￿￿%/￿ 8￿8;￿ ￿8￿&8￿ ￿8￿8’￿ ￿8￿82￿ 8￿86￿ ￿8￿;’￿ ￿8￿8’￿ ￿8￿&6￿ ￿8￿&8￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿ADB￿ %&6,1￿ -6,,￿ -6&%￿ 261&￿ 26#0￿ 26&%￿ ,6$0￿ ,61$￿ ,61,￿
￿









*￿￿￿￿+￿￿￿C￿ #￿ %￿ ,￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&￿￿ -%54￿ 6-%￿.￿ 8￿86￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿8￿&6￿ -%55￿ 6-%￿4￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿ -%￿.￿ 6-%￿0￿ 8￿&(￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9￿￿ -%04￿ ￿8￿&2￿ -%￿4￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿ 6-%03￿ 8￿82￿ 8￿84￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿ ￿8￿&’￿ -%21￿ ￿8￿82￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿8￿8’￿ 8￿82￿ -%1-￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿4￿ 8￿&5￿ -%/4￿ 8￿&6￿
FB/F￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿ -%04￿ ￿8￿8;￿ ￿8￿&&￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿!￿ %%6,#￿D￿ ##6-1D￿ ##6%,D￿
￿ R￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿&6￿￿




































￿F!￿ &(￿ 525￿ 8￿44￿
0￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ 52(￿ 8￿68￿
7￿￿￿￿￿ !￿ &2￿ 525￿ 8￿(’￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ (￿ 524￿ 8￿44￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ 522￿ 8￿;9￿
0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿ 526￿ 8￿;4￿
















 ￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿ ;￿56￿ &￿&9￿




















































￿ !￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿&5￿ 8￿8;￿
￿ !￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 8￿&;￿ 8￿85￿
￿
*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿22"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿















￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿3￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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